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Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris pengaruh rasio 
CAR, NPL, BOPO, NIM, LDR, terhadap kinerja bank yang diukur dengan ROA  
Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dokumenter 
dimana dilakukan dengan cara mempelajari dokumen serta catatan-catatan yang 
dimiliki oleh perusahaan. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang 
diperoleh dari Data tersebut diperoleh dari laporan tahunan perusahaan perbankan 
(annual report) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 
2008-2011. Periode data yang digunakan adalah periode 2008-2011. Tehnik 
analisis data untuk menguji hipotesis menggunakan metode kuantitatif.  
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa (1) CAR 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA, hal ini dibuktikan dengan nilai 
koefisien regresi 0,186 dan nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 
(2) NPL tidak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA, hal ini 
dibuktikan dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,207 dan nilai signifikansi 
sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 (3) BOPO berpengaruh negatif dan signifikan 
terhadap ROA, hal ini dibuktikan dengan nilai koefisien regresi sebesar -0,045 
dan nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 (4) NIM berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap ROA, hal ini dibuktikan dengan nilai koefisien 
regresi sebesar 0,289 dan nilai signifikansi sebesar 0,039 lebih kecil dari 0,05 (5) 
LDR berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap ROA, hal ini dibuktikan 
dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,025 dan nilai signifikansi sebesar 0,223 
lebih besar dari 0,05. 
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